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Grundmann/hötsch/weidig: Zur Entwicklung der 
A r b e i t e r k l a s s e und i h r e r S t r u k t u r i n der DDR. 
B e r l i n : D i e t z V l g . , 1°76. 
Die Autoren k o n z e n t r i e r e n s i c h auf die s o z i o -
l o g i s c h e Analyse e i n i g e r w e s e n t l i c h e r Entwick-
lungsprozesse der A r b e i t e r k l a s s e i n der DDR: 
z.B. wie diese Klasse a l s d i e führende K r a f t der 
s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t i h r s o z i a l e s P r o -
f i l und d i e K l a s s e n s t r u k t u r q u a l i t a t i v verändert 
hat. 
Hanke, Helmut und Rossow, Ge r t : S o z i a l i s t i s c h e 
K u l t u r r e v o l u t i o n . B e r l i n : D i e t z V l g . , 1°76. 
In d i e s e r Studie werden d ie s p e z i f i s c h e n Beding-
ungen und Aufgaben der K u l t u r r e v o l u t i o n b e i der 
Ges t a l t u n g der e n t w i c k e l t e n G e s e l l s c h a f t dar-
g e s t e l l t . In Polemik mit a n t i m a r x i s t i s c h e n Auf-
fassungen von der K u l t u r r e v o l u t i o n w i r d vor 
a l l e m i h r e i n t e r n a t i o n a l e Bedeutung herausge-
a r b e i t e t . 
Heiduczek, Werner: Im Qu e r s c h n i t t . B a l l e : M i t t e i -
l t . V l g . , 1°76. 
f e r n e r Beiduczek i s t im l e t z t e n Jahrzehnt zu 
ei n e n der p r o f i l i e r t e s t e n V e r t r e t e r der m i t t l e -
r e n Autorengeneration i n der DDR geworden. Die 
vorliegende Auswahl s t e l l t i h n i n der ganzen 
B r e i t e seines Schaffens vor. 
Kahlow, Heinz: H i r i s t so, a l s ob w i r uns kennen. 
B e r l i n : E u l e n s p i e g e l V l g . , 1°76. 
Heinz Kahlow gehört zu dem K r e i s von S c a r i f t -
s t e i l e r n , d i e e r f o l g r e i c h der h u m o r i s t i s c h - s a t i -
r i s c h e n L i t e r a t u r i h r e n T r i b u t z o l l e n . Seine 
s a t i r i s c h e n Zeitbetrachtungen b i e t e n Denkan-
stöße wie auch Vergnügen. 
X l e i n , A l f r e d : W i r k l i c h k e i csbesessene Dichtung. 
Zur Geschichte der deutschen s o z i a l i s t i s c h e n 
L i t e r a t u r . L e i p z i g : Reclam, 1°76. 
Der Band enthält d i e Ergebnisse langjähriger 
Forschung zu Entwicklungsproblemen, Themenwahl, 
ünstüscher Ge s t a l t u n g , zu Leistungen i n L y r i k , 
Dramatik und Prosa s o z i a l i s t i s c h e r deutscher 
L i t e r a t u r i n der 2o-er und frühen 30-er Jahren: 
jecher, Brecht, B r e d e l , Seghers, T o l l e r und 
indere. 
Hanert, Günter: Kinocesuch. L e i p z i g : I n s e l , 1^76. 
Jies e Sammlung s t e l l t ausschließlich den Ge-
schichtenerzähler Kunert vor; es handelt s i c h 
in Erzählwerke mit e i n e r r i c h t i g e n F a b e l wie 
'Die Legende vom S c h a l " oder " B e r o l i n a , ge-
wöhnlich wie gehabt" und um e i n i g e noch n i c h t 
:rscnienene Erzählungen. 
Lauerwald, Hannelore: An e^nem Donnerstag oder 
der Duft des Br o t e s . B e r l i n : V l g . Trioüne, 1^7^ 
Im H i t t e l p u n k t d i e s e r Geschichten stehen zumeis 
Fr a u e n g e s t a l t e n unserer Z e i t , d i e i n i h r e n Lebe 
und Wirkungsbereichen, des Berufes, der Ehe unc 
der F a m i l i e , nach Möglichkeiten suchen, i h r e ?e 
sönlichkeit zu e n t f a l t e n . .. -
Helmert, Günter: K u l t u r e r b e im S o z i a l i s m u s . 
B e r l i n : D i e t z , 1^76= 
Helmert weist nach, da3 das k u l t u r e l l e Erbe e i r 
unersetzbarer F a k t o r b e i der Erziehung s o z i a l i s 
t i 3 c h e r Persönlichkeiteii i s t - sowohl i n musisc 
ästhetischer a l s auch i n w e l t a n s c h a u l i c h e r und 
mo r a l i s c h e r H i n s i c h t . 
S o z i a l i s t i s c h e K i n d e r - und J u g e n d l i t e r a t u r der 
DDR. Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v . B e r l i n : Volk 
u. Wissen, 1^76. 
Lach e i n e r e i n l e i t e n d e n Erläuterung über die 
Eig e n a r t der für Kinder und Jugendliche gesckrd 
b e n e n L i t e r a t u r f o l g t e i n U b e r b l i c k über die Gat 
tungen (Prosa, Lyrik,*Dramatik) von 1°45 b i s 
zur Gegenwart. 
Note: We wish to remind our readers of the f r e -
quent a r t i c l e s i n v a r i o u s p e r i o d i c a l s (Wei-are: 
Beiträge, Sinn und Form, Sonntag, etc.) wnich 
apply to GDR c u l t u r e and l i t e r a t u r e . We hope 1 
i n c l u d e b r i e f summaries of some of these i n fu-
t u r e i s s u e s of the B u l l e t i n , and woula welcome 
recommendations of a r t i c l e s you have r e c e n t l y 
encountered. Send t i t l e s to anyone on the Bul-
l e t L u s t a f f . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Conrad, Johannes: Der Hase schweigt s e i n Abend-
l i e d . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l V l g . , 1 0 7 6 . 
Diese Verse s i n d gekennzeichnet durch warmherz: 
Komik, welche f r e i l i c h das Absurde manchmal 
s t r e i f t . 
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:it,hans-Joachim: Wegzeichen. Rudolstadt: 
G r e i f e n v l g . , 1°76. 
I n e i n e r schlanken, k o n z e n t r i e r t e n Erzählung ge-
s t a l t e t der Autor das Leiden eines s e n s i b l e n 
Künstlers an s e i n e r spätbürgerlichen Umwelt. 
Loest, E r i c h : Die Oma im Schlauchboot. B e r l i n : 
E u l e n s p i e g e l v l g . , 1^76 
Diese K u r z g e s c h i c h t e n s i n d p o i n t i e r t i n D i a l o g 
und S i t u a t i o n , i h r Witz r e s u l t i e r t aus der ge-
nauen Beobachtung k o n k r e t e r Vorgänge und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Verhaltensweisen. 
S c h u l z , Jo: Laufen ohne Vordermann. V l g . N a t i o n , 
1976. 
In s e i n e n e r s t e n Ronan erzählt der Autor das 
S c h i c k s a l des Seb a s t i a n B r a t t , der n a t i o n a l i s -
t i s c h erzogen, hitlergläubig i n den K r i e g mar-
s c h i e r t , plötzlich auf s i c h a l l e i n g e s t e l l t , 
ohne Vordermann s i c h s e l b s t entscheiden muß. 
Stade, M a r t i n : Siebzehn schöne F i s c h e . B e r l i n : 
Buchvlg. Der 1-lorgen, 1°76. 
Kuß A l t e r Einsamkeit bedeuten? Gibt es —wenn 
schon n i c h t einen G e n e r a t i o n s k o n f l i k t — d e n n o c h 
Generationsunterschiede? Gefährdet die f o r t -
s c h reitende T e c h n i s i e r u n g d i e Umwelt des Menschen? 
l ' a r t i n Stade s t e l l t i n seinem neuen Buch Fragen 
und i n Frage. 
**********. 
B O O K R E N E W S 
New German C r i t i q u e No. 9 F a l l 1976 
The c u r r e n t i s s u e of New German C r i t i q u e 
i n c l u d e s s e v e r a l p i e c e s of s p e c i a l i n t e r e s t to 
those concerned w i t h GDR l i t e r a t u r e and c u l -
t u r a l p o l i c i e s . B u l l e t i n readers should be 
aware of two essays i n p a r t i c u l a r . F i r s t , 
i n "Vacation from R e a l i t y , " H e i n r i c h Mohr 
di s c u s s e s R o l f Schneider's novel Die Reise 
nach Jaroslaw (VEB H i n s t o r f f i n 1974 and 
Luchterhand, 1975) w i t h i n the context of the 
controversy s t i r r e d up by U l r i c h F l e n z d o r f ' s 
Die neuen Leiden des jungen _W . While Möhr 
does examine the s t r u c t u r e of the Schneider 
n o v e l and the l i t e r a r y connections to P l e n z -
d o r f , the key to h i s argument l i e s i n the 
s o c i a l message he i s able to d i s t i l l : i n d i -
v i d u a l p s y c h o l o g i c a l r e b e l l i o n coupled w i t h 
the r e t e n t i o n of the s t a t u s quo. The i s s u e 
a l s o c o n t a i n s an i n t e r v i e w w i t h Schneider 
by P e t e r Hutchinson. 
The second essay of major i n t e r e s t i s 
Jay R o s e l l i n i ' s r e p o r t , "Poetry and C r i t i c -
ism i n the German Democr* t i c R e p u b l i c : the 
1972 D i s c u s s i o n i n the Context of C u l t u r a l 
P o l i c y . " R o s e l l i n i sees the d i s c u s s i o n whic) 
took p l a c e i n the pages o f S i n n und Form an( 
Weimarer Beiträge as p a r t o f "an ongoing 
c o n f l i c t of views concerning the d i a l e c t i c s 
of r e v o l u t i o n a r y development i n the GDR." He 
o u t l i n e s the o p p o s i t i o n between the "sub-
j e c t i v i s t " o r ' " p h i l o s o p h i c a l " poets and the: 
more orthodox c r i t i c s . While the debate 
r e v o l v e d g e n e r a l l y around i s s u e s o f form, i t 
i s s i g n i f i c a n t , a c c o r d i n g to R o s e l l i n i , as 
an i n d i c a t o r of a p o t e n t i a l debate over 
p o l i t i c a l l y charged questions of content. 
The i s s u e a l s o i n c l u d e s a t r a n s l a t i o n 
of a Brecht poem "the Rearing of M i l l e t " w i t 
a s h o r t i n t r o d u c t i o n by David B a t h r i c k . Ther 
i s a l s o a s e r i e s of a r t i c l e s ( i n c l u d i n g an 
i n t e r v i e w ) on E r n s t 31och. 
********** 
Gransow, V o l k e r : K u l t u r p o l i t i k i n der DDR, 
Volk e r Spiess V l g . , (West) B e r l i n , 1975 
Gransow's K u l t u r p o l i t i k i n der DDR provides i ' 
readers w i t h a f a i r l y comprehensive and up to 
date i n t r o d u c t i o n to the h i s t o r y of the GDR ai 
i t s c u l t u r a l p o l i c y . By p r e s e n t i n g h i s materia 
i n an a l m o s t - c h r o n o l o g i c a l f a s h i o n , Gransow 
makes i t p a r t i c u l a r l y a c c e s s i b l e to those who 
have had no previous exposure to the GDR. 
The book i s d i v i d e d i n t o f o u r s e c t i o n s . P a r t J 
contai n s a survey of p l u r a l i s t i c , methodologi< 
paradigms o f s o c i a l i s t s o c i e t i e s , which Grans( 
r e j e c t s i n f a v o r of h i s own paradigm drawn f r ( 
s c i e n t i f i c s o c i a l i s m . P a r t 3 conta i n s a much 
needed and c l e a r a n a l y s i s of the Ma r x i s t conce 
of c u l t u r e , which i s i n d i s p e n s a b l e f o r an unde 
sta n d i n g o f s o c i a l i s t c u l t u r a l p o l i c y i n the 
GDR. Gransow shows the h i s t o r i c a l development 
and m o d i f i c a t i o n o f t h i s concept of c u l t u r e , t 
drawing h e a v i l y from Marx, L e n i n and, to some 
ex t e n t , S t a l i n . Hao's concept of c u l t u r a l r e -
v o l u t i o n i s e x p l i c i t l y r e j e c t e d as i r r e l e v a n t 
and r e l e g a t e d to a convenient f o o t n o t e . P a r t C 
c o n s t i t u t e s the main body o f the book and dea] 
w i t h the h i s t o r y proper of the GDR sin c e i t s i 
c e p t i o n . GDR c u l t u r a l p o l i c y i s looked at 
.through a c l o s e a n a l y s i s of i t s i n s t i t u t i o n a l ^ 
s a t i o n . I n p a r t D, the author takes a c l o s e r 
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